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При ранжировании в системе семейных ценностей респонденты единодушно 
поставили на первое место «любовь». На втором месте у молодых людей оказались 
«дети», а у девушек – «поддержка, забота, взаимопонимание». По остальному на-
бору ценностей, как видно из таблицы, наблюдаются некоторые незначительные рас-
хождения. Так, например, девушки чуть больше юношей придают значение «эмо-
ционально-психологическому комфорту», а чуть меньше, в отличие от юношей 
придают значения «материальной обеспеченности», «социальной защите» и «пре-
емственности поколений». 
Последней задачей исследования было узнать, сколько детей хотят иметь моло-
дые люди (если хотят вообще) и какой стиль воспитания, скорее всего они выберут. 
Таблица  3 
«Планирование» количества детей в семье в зависимости от пола, % 
Варианты ответа Женский, % Мужской, % 
Один ребенок 20 23,1 
Два ребенка 50 53,8 
Три ребенка и более 30 23,1 
Не планирую иметь детей 0 0 
 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что половина опрошен-
ных, вне зависимости от пола, хотят иметь 2 детей. В тоже время, очевидно, что де-
вушки больше ориентированы на многодетную семью, чем юноши, у которых в 
свою очередь незначительно больше, чем у девушек выражена ориентация на одного 
ребенка в семье. 
Институт семьи конца ХХ – начала XXI вв. характеризуется новыми отноше-
ниями, являющимися важными факторами глобальных изменений. 
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Брачное поведение – это поведение, целью которого является удовлетворение 
потребности в браке, поведение, связанное с брачным отбором. Под брачным отбо-
ром понимается процесс, в результате которого из совокупности возможных брач-
ных партнеров, тем или иным способом отбирается тот, который (которая) и стано-
вится мужем (женой) или тем, с кем «живут вместе». Иногда брачное поведение 
понимают более широко, включая в него и действия, направленные на прекращение 
брака, развод. Процесс брачного отбора исторически конкретен, он зависит от эко-
номических и социокультурных условий, существующих в обществе. На всех ступе-
нях развития социума взаимное влечение в принципе могло быть ведущим мотивом 
заключения брака. Однако с появлением частной собственности и разделением об-
щества на классы приоритет приобрели утилитарные мотивы заключения брака (на-
копление собственности и передача ее по наследству, экономический расчет).  
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В последнее время появились значительные изменения в брачном поведении. 
Например, наблюдаются такие тенденции как: замещение браков добрачными сожи-
тельствами; увеличение возраста вступления женщин в первый брак; заключение 
брака во время беременности невесты; увеличение добрачных рождений; рост разво-
дов; увеличение сознательной бездетности и т. д. Произошли изменения и в брачном 
поведении студенческой молодежи. Девушки, по сравнению с их бабушками, выхо-
дят замуж и рожают первого ребенка на 5 лет позже. У них совсем не остается вре-
мени на личную жизнь, весь досуг занимает забота о будущей карьере. Многие сту-
дентки ищут себе пару в интернете для знакомства с родителями, желая убедить 
семью в том, что с личной жизнью у них все в порядке. Если раньше молодые люди 
тайком убегали на свидания, то теперь часто скрывают отсутствие личной жизни. 
Мной была проанализирована динамика некоторых аспектов брачного поведения 
в период с 1980 по 2009 г. Выяснилось, что в 1980 г. средний возраст вступления в 
брак был 22,9 лет, а в 2009 г. он составил 24,2 года, что на 4 % больше [1]. Также сни-
жается количество самих браков – если в 1980 г. был зафиксирован 97461 брак, то в 
2009 их количество составило 78800 [1]. Многие молодые люди не видят смысла в 
заключении законного брака и предпочитают ему простое сожительство. В условиях 
доминирования ценностей карьерного роста и профессиональной самореализации, 
ценности семьи и рождения детей отходят на второй план.  
В ходе анализа было замечено и снижение основных демографических показате-
лей. По сравнению с 1980 г. они снизились на 26 %, а именно: если в 1980 г. на 1000 че-
ловек населения родилось 15,8 человек, то в 2009 г. эта цифра составила 11,5 [1]. Если 
основой современного семейного союза являются интимность, сексуальность, эмо-
циональность, а не рождение детей, то, по моему мнению, он не может сохраняться 
долго. Так по сравнению с 1980 г. возросло количество разводов (на 8 %). Если в 
1980 г. количество разводов составило 31214, то в 2009 эти показатели возросли до 
35056 [1]. Таким образом, если в 1980 г. распадался каждый третий брак, то в 2009 г. – 
уже каждый второй. 
На основе вышеперечисленных данных был построен график, более наглядно 
показывающий изменения, происходящие в брачном поведении за последние 30 лет 
(рис. 1).  
 
Рис. 1. График браков и разводов 
Для более глубокого анализа в 2011 г. мной был проведен опрос среди студен-
ток первого курса гуманитарно-экономического факультета ГГТУ имени П. О. Сухо-
го (опрошено 98 респондентов). Ответы на вопрос «Что бы Вы предпочли: выйти 
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замуж или сначала построить карьеру?» показали, что 55 % опрошенных предпочли 
сначала карьерный рост и продвижение по службе, а только потом заводить семью. 
Что еще раз доказывает приоритет ценностей карьерного роста у современной моло-
дежи. Также среди респондентов к гражданскому браку относится положительно 
76 % опрошенных. При том, что 7 % девушек вообще не желает иметь детей в буду-
щем. Студенткам было предложено также перечислить главные причины разводов. 
По их мнению, они таковы: 
– супружеская неверность (38 %); 
– несовместимость характеров, взглядов на жизнь (36 %); 
– пьянство (14 %); 
– низкий уровень материальное благосостояния (12 %); 
– поспешное, необдуманное вступление в брак или брак по расчету (7 %); 
– психологическая и практическая неподготовленность к семейной жизни и, как 
следствие, накопление ошибок в семейных отношениях, разочарование в любимом 
человеке или себе (7 %). 
Таким образом, можно сделать вывод, что значительную часть современной 
студенческой молодежи вполне устраивает совместное проживание, без заключения 
законного брака. На одно из лидирующих мест выходит карьерный рост, социальное 
положение в обществе, а не создание семьи. Вследствие чего, как было указано вы-
ше, происходит увеличение возраста вступления в первый брак, заключение брака во 
время беременности невесты и, как следствие, увеличение добрачных рождений. 
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